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BREVI NOTE SU DWALIUS MUELLERI WINKLER, 1933 
DELL’ALBANIA 
Duvalius (Duvalius) muelleri B stato descritto da WINKLER (1933: 75) 
su alcuni esemplari raccolti nel 1931 da A. Bischoff nella “Stere gropa e 
Vasos”, cavita situata sul Monte Shen Elias, a SE di Wore (= Valona). 
La descrizione originale, pur essendo abbastanza accurata, non 6 tutta- 
via accompagnata da alcuna figura relativa alla morfologia esoscheletrica 
o dell’apparato copulatore maschile. Quest’ultimo B stato successivamen- 
te raffigurato da SCHEIBEL (1937: 17, fig. 141, anche se in maniera piutto- 
s to  schematica. Dopo di questo autore, nessuno, per quanto ne sappia- 
mo, si 6 piu occupato ne1 dettaglio di D. muelleri. La specie B inserita da 
CASALE & LANEYRIE (1982: 197-198) in un raggruppamento a distribuzio- 
ne albanese e greca nord-occidentale, comprendente, oltre D. muelleri, 
anclie D. georgi Muller, 1922, D. regiszogui Meschnigg, 1936, D. bischofi 
Meschnigg, 8936 e D. fuchsi Scheibel, 1937, catturati tutti in ambienti 
lp 0 gea. 
A mueZZeri devono essere riferiti, a nostro avviso, anche cinque esem- 
plari di DuvaZius raccolti da uno di noi (S.I.) ill2.VIII.1992 nella “Stera 
Kullexhive” (fig. l), cavita a pozzo situata nei pressi di Llogara (SW di 
Wore; m 800 circa s.l.m.), Albania. Per la precisione, l’ingresso della 
Stera Kullexhive era stato localizzato nella precedente spedizione di 
maggio dagli speleologi pugliesi di Nardb (LE) e Martina Franca (TA), 
ma la cavita non fu esplorata per mancanza di tempo. 
Gli esemplari da noi studiati concordano sia con la descrizione di 
WINKLER (1933) sia con la figura e la tabella dicotomica di SCHEIBEL (1937). 
Essi furono raccolti nella parte terminale della grotta, a una profondita 
di circa 70 rn (fig. 1). Riteniamo interessante riportare la foto di uno 
degli esemplari esaminati (fig. 2), dato che la morfologia esoscheletrica 
della specie non k mai stata rafEgurata prima d’ora, e un piu dettagliato 




Ne1 complesso D. mueZleri, a1 pari 
delle altre specie dello stesso raggrup- 
pamento, appare un’entith abbastan- 
za specializzata per la vita nell’am- 
biente sotterraneo, presentando ap- 
pendici giuttosto lunghe e sottili, 
pronoto stretto e allungato e una no- 
tevole riduzione delle tracce oculari. 
La colorazione i! uniformemente bru- 
no-rossiccia o bruno-giallastra. Gli 
esemplari da noi esaminati (4d’flly ) 
presentano le seguenti misure: lun- 
ghezza totale (dall’apice delle mandi- 
bole all’estremita delle elitre) 4,80-5,lO 
mm; lunghezza antenne 3,12-3,52 mm 
(1,44-1,53 volte nella lunghezza tota- 
le); larghezza testa 0,77-0,83 rnm; lun- 
gliezza testa 0,96-1,02 rnm; larghezza 
pronoto 0,90-1,OO mm; lunghezza 
pronoto 0,84-0,96 mm (rapports Bun- 
ghezzdarghezza pronoto 1,03-1,06); 
larghezza complessiva elitre 1,56-1,73 
mm; lunghezza elitre 2,52-2,78 mm 
(rapport0 lunghezzdarghezza elitre 
Essi presentano inoltre le seguenti 
caratteristiche morfologiche: solchi 
fkontali completi, profondi e regolar- 
mente arcuati; angoli anteriori del 
pronoto strettamente arrotondati, ai- 
levati; angoli pronotali posteriori acu- 
ti e di regola molto acuminati; fossette 
basali del pronoto ben marcate, rego- 
lari; docce laterali del pronoto e delle 
elitre sottili e regolari; linea basale 
elitrale obliqua; angolo omerale ottu- 
so; strie delle elitre sottili e piuttosto 
supeficiali: fino alla IV-V ben visibili, 
la V-VI1 gradatamente pic svanite, 
I’VIII pressochk invisibile; prima seto- 
1,53- 1,63). 
Fig. 1 - La “Stera Kullexhive” (Wore, Albania), 
con indicazione del luogo di ritrovamento degli 
esernplari di Duvalius muelleri Winkler, 1933. 
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Fig. 2.- DuvaLius muellen W U e q  
1933: veduta d‘insieme di uno degli 
esemplari raccolti nella “Stera 
Kulliixhive’’ (Vlore Albania). 
la discale elitrale a un livel- 
lo compreso fra la I1 e la I11 
setola della serie omerale 
(di solito piu vicino alla se- 
conda), al 14-16% della lun- 
ghezza dell’elitra; seconda 
setola di-scale elitrale a1 48- 
49% della lunghezza del- 
l’elitra; restante chetotassi 
senza particolarita di rilie- 
vo. Rapport0 fra la larghez- 
za  complessiva delle elitre 
e quella del pronoto 1,73- 
1,78. I maschi, come di con- 
sueto, hanno i primi due 
tarsomeri delle zampe an- 
teriori piu dilatati dei suc- 
cessivi e inferiormente for- 
niti di faneri adesivi. 
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Abstract 
Morphological notes on some specimens of Wuvalzus rnuelleri Winkler, 
1933 collected in 1992 in “Stera Kullexhive” cave (SW of Wore; SW 
Albania) are given. Until now this species was known only from “Stere 
gropa e Vasos” cave (SE of Vlore) 
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Fig. 3.- Duualius muelleri Winkler, 1933: edeago (A) e lamella copulatrice (B) di uno degli 
esemplari raccolti nella “Stera Kullexhive” (Wore, Albania) 
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